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Source: 2017 Vintage Population 



















































































































































































Population under age 5 Population age 75+
Source: UNO CPAR projections, June 2013





























2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nebraska Lowest Quintile U.S. Lowest Quintile Nebraska Highest Quintile U.S. Highest Quintile
Source: Table B19081, Various American 


































Sources: 2006-2010 to 2012-2016 American Community Surveys: 5-year 
aggregates, U.S. Census Bureau. 
2006-10 2006-102012-16 2012-16
13 7 2 11 4 9
8 6 2 12 3 7
11 6 2 12 4 8
9 6 2 12 3 7
12 5 3 1 6 10 8
13 4 5 1 9 11 10
13 5 3 1 9 10 7
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